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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ... South .. Po rtland ... , Maine 
Date .. June. 25, .... 1 9 40 .... ............ ............ . 
N ame ........ .. ... ..... K~ :i..:t.!1: ... @..ci~_r. ~.~P. .... l:/;~Q P.9.D-.8:.1.9' .... .. .... ... ......... ... . . ......... . 
Street Address ..... ll..R .. . Br.Jgl:l~ .. S.t.:r.~e..t ... ........ .. ............ ....... ......... .... ....... ......... .. ............... .... ....... ............ . 
City or Town ... ..... So.uth. ,¢.Port l .an d . ...... . .. .. ..................... .. ............ .. .... .................... .............. .... .. ...... .... ... . 
H ow long in United States .l 5 . ye.ar.s .. ...... .... ....... ... ...... ........... .. .... H ow long in Maine .... ... .. . 14 .. years .. . 
Born in ..... ~ ..... ~.~'N.C?. ~.:-?.~~.~ -'- · .. ~E:l.Yi .. ~.~~~.Vt'.~.q·~··· ...... .. .Date of birth ..... .. .... AP.r.i.l. .~., .... l.~.O.l 
If married, how many children ...... . ... none ..... ...... .............. ... ........ .... O ccupation ...... ....... Bake.r .... .. . ............ .. . 
N ame of employer ..... ............ ..... . Nations.l .. B.u i.sc:ui.t ... .C.o .•.............. ........ ..... .. ... ....... ......... ..... .... ...... . ... .... 
(Presen t or last) 
Address of employer ........... ... ..... 3.1 .4 .. Fare.s.t .. . A.v e .•.... ........... ............. .... ...... ...... .. .. .... ................. ........ .......... .. .. . 
English .......... ....... . ... .. .... ... .. .. .. Speak ........ ... Y.es . ..... .. .... ..... Read .. ... . Y.e.s .. .. ............. Write ..... ..... Yes ................ . 
Other languages ........... ..... J:!one ... ... ....... ......... .... .... ........................ ........ .... .. ....... ....... ... ................ .......... ........ .... ..... . . 
H ave you made application for citizenship? .... Xe.~ .......... ( 'L'.Q .... °t.1?.K~ .. .Q?..tP. .. J .)J, ... J:µly .. l ~~.O.L ...... . 
H ave you ever had military service? .. ..... Y es .... ........ ... ..... .......................... ...... .. ........ .... ....... ....... .... ..... ... ......... ..... .... . 
If so, where? ..... Newcas.tle.,.Ne.w: ... Bruns.wi.ck. .. . when? ... .. .... .... l 9.2l., .... 1922., .& ... 1 923 .. ... .... ...... .... . 
Signature~~ .... ~ .. ~ .. . ~ ... ....... ..... . 
Keith A. l\1acDona l d 
Witness ~~;~~~~C:,;;( :-
A SSESSORS o i:.:p; ~ r1 :C: NT 
MUNICI /\L DUIL-Do N G 
S O . P O f I LANO . MAINE 
